



























横 沢 正 幸
イジング的な異方性とBondalternationを持っスピン1ノ2 の反強磁性ノ､イゼンベルグ模
型について,ネール状態と非磁性状態との相転移を数値計算で調べる｡
この模型では,異方性 A(-J〟/J⊥)が1以上の場合,Bonda】ternationのパラメータ∂
がゼロからある値に近づくにつれてスピン対の1重項状態-の1次転移が起こることが解析的
に予想されている｡そこで本論文では,周期的境界条件を課したノ､ミルトニアンを直接に対角
化する数値計算プログラムを用いて,スピンの個数が12,14,16,18,20の場合の固有値と
その状態ベクトルを計算し,それを無限系-外挿することにより∂と基底状態のエネルギーと
の関係,およびオーダーパラメータ等を求めることで転移点付近の様子を調べる｡
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